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Tiivistelmä 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää verkkokauppiaan menestykseen vaikuttavia tekijöitä. 
Aihetta lä hestyttiin tu tustumalla a iempiin tu tkimuksiin mik ro- ja p ienyrittäjien menestyksestä 
yleensä sekä erityisesti verkkokauppojen menestystekijöihin. Tekijöitä on useita, mutta oleellista on 
se, e ttä me nestyksen mä äritelmä r iippuu mä ärittelijästä. M enestys ei s iis ta rkoita k aikille s amaa, 
vaan mikro- ja pienyrittäjä määrittelee itse menestyksensä omien tavoitteiden kautta. Tämän lisäksi 
tarkasteltiin m yös v erkkokauppaan liitt yviä te kijöitä. N äitä o vat liik etoiminnan s uunnittelu ja  
kehittäminen, verkkokauppaan sopivat tuotteet, asiakasuskollisuus, markkinointi, sivuston sisältö ja 
käytettävyys sekä maksaminen ja jakelu. 
Tutkimus te htiin to imeksiantona V ilkas Group O y:lle, jo ka ta rjoaa a siakkailleen 
verkkokauppapalveluja. Vilkas Groupin asiakkaat ovat pääasiassa mikro- ja pienyrittäjiä, joilla on 
verkkokauppa. N äin ollen t ämäkin t utkimus ke skittyi j uuri nä ihin ve rkkokauppiaisiin. 
Tutkimusongelma k irjattiin k aksiosaiseksi. T oisaalta h aluttiin s elvittää, mitä  me nestys me rkitsee 
verkkokauppiaille ja toisaalta, mitkä tekijät vaikuttavat verkkokauppiaan menestykseen.  
Tutkimus suoritettiin kvalitatiivisena ja kvantitatiivisena tutkimuksena. Kvalitatiivisessa osuudessa 
tehtiin kysely Webropol-ohjelmiston avulla 7 ve rkkokauppiaalle. Tämän kyselyn tarkoituksena oli 
kuvailla ve rkkokauppiaiden m ielipiteitä m enestyksestä. T oinen os uus s uoritettiin k vantitatiivisena 
tutkimuksena, j ossa koko V ilkas G roupin a siakaskunnalle l ähetettiin s ähköinen k ysely. 
Vastausprosentti k yselyssä ol i 10,9 % . A ineisto analysoitiin S PSS-ohjelmalla. A ineistosta te htiin 
faktori- ja regressioanalyysi. 
Laadullinen t utkimus vahvistaa aikaisempien t utkimusten tu losta me nestyksen mä ärittelystä. 
Vastauksissa näkyi myös se, että verkkokauppiaat kokivat tärkeiksi tekijöiksi menestyksen kannalta 
myytävät tuotteet j a markkinoinnin. Määrällisessä tu tkimuksessa taas tu li esiin se, e ttä pelkästään 
edulliset h innat ei vät t akaa m enestystä. T yön j a v apaa-ajan ta sapainottaminen v aikuttaa 
menestyksen koke mukseen, j a ne , j otka t ässä pa rhaiten onni stuvat, m enestyvät m ielestään 
parhaiten. 
Tutkimus onni stui h yvin, m utta t uloksia on t utkittava t ietyin r ajoituksin. V astaajajoukko ol i 
suhteellisen p ieni, jo ka h eikentää yleistettävyyttä. J atkotutkimusaiheita v oisivat o lla ju uri 
markkinoinnin me rkityksen ja  e rilaisten ma rkkinointitoimenpiteiden ta rkentaminen 
verkkokauppiaan m enestyksen k annalta. T ämän lisäksi o lisi mie lenkiintoista tu tkia p elkästään 
yksityisyrittäjänä toimivia verkkokauppiaita. 
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